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Sprawozdanie ze Zjazdu European
College of Neuropsychopharmacology
1317 padziernika 2007 roku, Wiedeæ, Austria
W dniach 1317 padziernika 2007 roku w Wiedniu
odby‡ siŒ kolejny, dwudziesty jubileuszowy Zjazd Eu-
ropean College of Neuropsychopharmacology (ECNP).
Kongres powiŒcony by‡ szeroko rozumianej integracji
pomiŒdzy naukami podstawowymi a zastosowania-
mi klinicznymi w dziedzinie psychofarmakologii. Za-
kres prezentowanych prac obejmowa‡ zarówno wy-
niki badaæ podstawowych, jak równie¿ wnioski
z wieloorodkowych badaæ klinicznych.
W zwi„zku z 20. rocznic„ powstania ECNP, spotka-
nie obfitowa‡o nie tylko w szereg interesuj„cych wy-
k‡adów  w jego trakcie wrŒczono nagrody uhono-
rowuj„ce wk‡ad wybitnych cz‡onków Towarzystwa
w jego rozwój.
W 2007 roku laureatem presti¿owej nagrody ECNP:
Neuropsychopharmacology Award zosta‡ Profesor
Ron de Kloet z Holandii kieruj„cy obecnie Katedr„
Farmakologii Medycznej w Leiden/Amsterdam Cen-
ter for Drug Research. Badania prowadzone przez
Laureata stanowi„ podstawy wiedzy w zakresie ro-
zumienia mechanizmów zwi„zanych z regulacj„ osi
limbiczno-podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczo-
wej oraz roli tej¿e osi w regulacji odpowiedzi na stres,
wprowadzaj„c równie¿ kontekst praktyczny do pod-
stawowych problemów psychofarmakologii.
Wa¿nym akcentem w trakcie zjazdu by‡y wyst„pie-
nia przedstawicieli polskich uczelni medycznych oraz
Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (PAN)
z Krakowa. Na sesji powiŒconej farmakoterapii za-
burzenia afektywnego dwubiegunowego, Profesor
Janusz Rybakowski (Poznaæ) wyg‡osi‡ wyk‡ad powiŒ-
cony wspó‡czesnej roli wŒglanu litu oraz klasycznych
leków przeciwdrgawkowych w farmakoterapii zabu-
rzenia afektywnego dwubiegunowego ze szczegól-
nym uwzglŒdnieniem leczenia skojarzonego lekami
stabilizuj„cymi nastrój. Docent Marta Kubera (Kra-
ków) w swym wyk‡adzie omówi‡a mechanizmy im-
munologiczne zaanga¿owane w regulacjŒ osi lim-
biczno-podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej
oraz moduluj„ce orodkow„ aktywnoæ serotoniner-
giczn„ w kontekcie psychoimmunologicznej koncep-
cji etiologii depresji jako stanu przewlek‡ej aktywacji
prozapalnej.
Licznie reprezentowane prace m‡odych zespo‡ów
badaczy z polskich orodków, zosta‡y równie¿ wy-
ró¿nione podczas sesji posterowych. W sesjach tych
uczestniczyli naukowcy z nastŒpuj„cych orodków:
poznaæskiego, katowickiego, wroc‡awskiego, kra-
kowskiego oraz gdaæskiego. Prace badaczy znala-
z‡y uznanie w postaci przyznania ECNP Travel
Awards. W zakresie badaæ nad zaburzeniami psy-
chotycznymi oraz lekami przeciwpsychotycznymi
wyró¿nienia przyznano: Magdalenie Ciwoniuk
(Gdaæsk), Beacie Godlewskiej (Gdaæsk) oraz Krzysz-
tofowi Krycie (Katowice). Natomiast w zakresie
zaburzeæ afektywnych oraz leków przeciwdepresyj-
nych wyró¿nienie przypad‡o autorowi niniejszego
sprawozdania zjazdowego, reprezentuj„cego Aka-
demiŒ Medyczn„ w Gdaæsku.
Zgodnie z tradycj„ Zjazdów ECNP, równie¿ tym ra-
zem uwieæczeniem spotkania badaczy w ramach
ECNP Targeted Expert Meetings bŒdzie opubliko-
wanie wytycznych reprezentuj„cych stanowisko
ECNP w sprawie terapii zaburzeæ psychicznych, wy-
znaczaj„cych europejskie standardy leczenia. Tym
razem spotkania ekspertów powiŒcone by‡y tera-
pii zaburzeæ ze spektrum depresjno-lŒkowego oraz
zaburzeniom neurodegeneracyjnym ze szczególnym
uwzglŒdnieniem otŒpieæ.
